米国における知的障害とソーシャルワークの関係--その関係の歴史的な変遷とソーシャルワーカーの役割の検証 by 與那嶺 司
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The Relation between Mental Retardation and Social Work in the U. S. 








































































































して高齢者となっている) (Gibelman and 




















































































































School for Idiotic and Feeble-Minded Youth) 






































において，研究の助手を務めた Elizabeth Ki te 
もソーシャルワーカーであった (Tyorand 

































































た (Kropfand De Weaver 1996) . 1961年にケネ
ディ大統領の精神遅滞に関する大統領諮問委員






遅滞協会 (AAMR:American Associa tion on 
Mental Retardation)3l とソーシャルワーク教





目に値するとしている (Begab1961: 18). こ
の時期に， Child Welfare League of America 
(CWLA)， American Public Welfare 
Association， CSWE， National Conference of 
Social W elf areなどの組織の地域大会および全
国大会において，知的障害に関する論文や研修
















































































シャルワーカーの割合が減少する (MSW 2.8%， 



























(Developmentally Disabled Assistance and 
Bill of Rights Act)を通じて設置された，発達
障害に関する大学附属研究センター (UCE:
University Center for Excellence on 
Developmental Disabilities) 5) の影響として捉







いる (Andrewsand Wikler 1981: 66S). 
これらの影響を受けた1970年代後半から1980
年代の盛り上がりは， 1981年にソーシャルワー





がなされたこと (NASW 1987) ，そして NASW
とAAMRが共同で出版した『発達障害:もは










また， NASWの発行する Encyclopediaof 
Social Workの変遷を見てもその変化を読み取



























(Thyer and Kropf 1996). ソーシャルワーク












低いといえる (Kropfand DeWeaver 1996). 














Gerdtz and Bregman (1998)は，この状況は，
しかしながら，現在においても大きく変化した









































た領域の出身者が多い (Trent1995 ; Tyor 
and Bell 1984) .また，実践においても，発達障
害分野においてソーシャルワーカーが利用する
多くの効果実証性のある介入方法は，たいてい
























合計 119人 (100%) 
表2 rアメリカ精神遅滞雑誌 (AJMR)Jの編集長の専門職 (1876年，...1990年)6) 
氏 名 年 度 専 Fう
Issac N. Kerlin 1876-1891 医師
A. C. Rogers 1891-1916 医師
Fred Kuhlmann 1916崎1917 心理学者
M. J. Murdock 1917-1921 医師
Be吋aminBaker 1921-1925 医師
Hpward Potter 1925-1931 医師
Groves B. Smith 1931-1936 医師
E. A. Whitney 1936聞1939 医師
Edwards Humphreys 1939-1948 医師
Richard H. Hungerford 1948-1959 教育学者
Willism Sloan 1959-1969 心理学者
H. Carl Haywood 1969-1979 心理学者
Nancy Robinson 1979同1987 心理学者
Earl C. Butterfield 1987-1990 心理学者









































































(Specht and Courtney 1994) .しかし，それ
が間接的に知的障害分野からソーシャルワー
カーを遠ざけてきたのではないかとの指摘があ



























Hurley， Tomasulo， and Pfadt (1998: 381) 
は， I数十年の間に，心理療法家はMRjDD






















































































均年収は， 18，308ドルである (Officeof the 








報告書のなかで語っている (Officeof the 


















































Katz 1961a; Scanlon 1978; De Weaver and 
Kropf 1992; DePoy and Miller 1996; Mary 
















































出典 :M紅 y1998: 261に筆者が修正を加えた.




設法(MentalRetardation and Mental Health 










































脱施設化時代:Era of Rights and 





















































































































































































































いけないJ(President's Committee on Mental 

























































































































い意味の「発達障害 (developmentaldisabilities) J 
が使われているが，英国では「学習障害(learning








2 )発達障害 (DevelopmentalDisabilities)は， 1990 
年発達障害者支援及び権利法 (theDevelopmen tal 
Disabilities Assistance and Bill of Rights Act of 




















士号 (DSW:Doctor of Social Work). もうひと
つは，学術博士号(Ph.D: Doctor of Philosophy) 
である.
5) UCEの旧名称は， The University Affiliated 
Program (UAP)である.
6 )アメリカ精神遅滞協会 (AAMR:American 




Association on Mental Deficiency)であった.ゆ
えに，当時発行していた学術雑誌名も「アメリカ精
神薄弱雑誌 (AJMD:American J ournal on 
Men tal Deficiency) Jであった.現在は「アメリカ
精神遅滞雑誌 (AJMR:Arnerican J ournal on 
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